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考えます。                    （文責：評価システム研究部門 早田 幸政） 
○●○ 共同研究室を尋ねてきた 3 名の学生 ○●○ 
 8 月 17 日（木）昼過ぎ、センター共同研究室に学生がやってきた。顧問をしているサークル「MJS
モダン・ジャズ・ソサイェティ」の代表である。19 日・20 日に東京・府中の森芸術劇場で開催され
る、第 37 回山野楽器ビッグ・バンド・ジャズ・コンテスト（いわば学生ジャズの甲子園であり、上位
















（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ センター教員の研究紹介 ○●○ 













ご一読をお勧めします。                        （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ センターからのお知らせ ○●○ 
今週の共同学習会は、都合により行いません。次回は 9 月 7 日です。 
 
